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Abstract: Seit Wochen herrscht in Europa eine Ausnahmesituation. Das ist gut begründet und sinnvoll.
Aber es darf nicht zur Normalität werden. Der Schaden für das Projekt Demokratie wäre eminent
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